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عجارملا 
 
‌أ. عجارملا ةيبرعلا 
،بياشلا دحمأ،3691م، لوصأ دقنلا بيدلأا، ةرهاقلا، ةبتكم ةضهنلما ةيرصلما، 
دابع ،نبا ،يدنرلا 3611م، حرش مكلحا ،ةيئاطعلا ،ةرهاقلا وكرم مارهلأا ةجمترلل 
رشنلاو  
،ةبيجع نبا .ظاقيإ مملها في حرش مكلحا، راد فراعلما  
 .يقوش ،فيضبيدلأا ثحبلا، ةرهاقلا فراعلما راد 
 ينملأا ةيملاسلإا ةيبترلا دهعم جنراس .يردنكسلا للها ءاطع نبا ،مكلحا تنم  
،فولعم سيول،3661م، دجنلما في ،ةغللا تويرب .نانبل، راد قرشلما 
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